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การตระหนักถึงการรูเร่ืองการอาน การรูสารสนเทศ และการใชคอมพิวเตอร เปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูของ
เยาวชน จึงมีการพัฒนาแบบทดสอบความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดระดับความรูของเยาวชนในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการแกปญหา การคิดวิเคราะห และการนําไปใชประโยชน มีชื่อเรียกวา แบบทดสอบการรูเทาทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy Assessment หรือ iSkills) ซ่ึงพัฒนาโดยศูนยการทดสอบแหงชาติรวมกับ
สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา โดยเนนทักษะความสามารถในการระบุความตองการ การเลือกใช ประเมินผล วิเคราะห 
สังเคราะหสารสนเทศที่มีอยูจํานวนมากได   ทั้งน้ีจากการศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของมาตรฐานการรูสารสนเทศ 
มาตรฐานการใชคอมพิวเตอร และแบบทดสอบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ทุกมาตรฐานเนนความสําคัญ








 The rising awareness of reading literacy, information literacy, and computer literacy have lead the 
educators to establish an assessment to know the level of students’ ability in using information and communication 
technology as a tool to develop their future career in the digital learning environment. The Education Test 
Standards(ETS) incorporated with institutions in the USA has developed ICT Assessment, now called iSkills, focuses 
on seven proficiencies: the ability to define, access, manage, integrate, evaluate, create, and communicate information 
in a technological environment. The similarities in AASL learning standards, NETS, and the ICT Literacy proficiencies 
defined by ETS  emphasize the importance of critical thinking and problem-solving skills.  
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 The survey findings and related literatures identify the low level of reading literacy of Thai students 
according to the PISA surveys, but the information literacy skills are high in every standards except the indicators of 
knowing the cost and benefit of information are in the medium level. Therefore the preparation to develop ICT literacy 
is essential for Thai students in the digital society. 
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   “สังคมโลกทุกวันนี้ มีการติดตอส่ือสารกันอยางสะดวกงายดาย ดวยวิธีท่ีหลากหลายขึ้น
  กวาแตกอน คนในสังคมจึงรับรูขอมูลขาวสารทุกดานไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง ขอมูล
  ขาวสารเหลานั้น บางอยางมีคุณประโยชน แตบางอยางอาจมีโทษแฝงอยู หากบุคคลปกใจ
  เชื่อทุกเร่ืองทุกอยางโดยไมไตรตรองใหรอบคอบแลว อาจกอใหเกิดผลเสียหายท้ังแกตนเอง 
  และผูอื่นได ดังนั้น เมื่อบัณฑิตไดรับขอมูลขาวสารไมวาเร่ืองใดก็ตาม จะตองพินิจพิเคราะห
  เร่ืองนั้นใหลึกซึ้งทุกแงทุกมุม ดวยการจําแนกแยกแยะใหเห็นรายละเอียดตางๆ ท้ังสวนท่ีเปน
  เหตุสวนท่ีเปนผล ลําดับความเกี่ยวเนื่องของเหตุและผล ตลอดจนแหลงท่ีมาและจุดหมายใน
  การเสนอขอมูลขาวสารนั้นๆ ดวย จากนั้นคอยวินิจฉัยตัดสิน โดยใชความรูและประสบการณ
  ท่ีมอียูเปนพ้ืนฐาน วาขอมูลขาวสารดังกลาวมีเนื้อหาสาระท่ีควรแกการเชื่อถือมากนอย 
  เพียงใด ทําไดดังนี้ บัณฑิตก็จะไมหลงผิด เชื่อผิด และสามารถเลือกสรรเฉพาะขอมูลขาวสาร
  ท่ีถูกตอง เปนจริงไปปรับใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิต และประกอบกิจการงานได จึง
  ขอฝากใหบัณฑิตนําไปพิจารณา และหมั่นฝกฝนปฏิบัติใหเชี่ยวชาญจัดเจน” 
                  พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
      พระราชทานแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  




การเรียนรูของเยาวชนประกอบดวย ทักษะการอาน การเขียน และเลขคณิต เรียกวาเปน ทักษะการรูหนังสือ 
(Literacy) โดยการนับสถิติประชากรที่อานออกเขียนไดอยางเดียว ซึ่งไมเพียงพอตอความอยูรอดและการ
แขงขันในภาวะปจจุบัน แมวาทักษะการอานจะเปนพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาตนเองที่จะนําไปสูความสําเร็จ
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 ในสังคมความรูท่ีมีสารสนเทศจํานวนมาก การมีความรูและความเขาใจในการระบุความตองการ 
การมีความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะหและประมวลผลสารสนเทศใหเกิดประโยชนเปนเรื่องสําคัญ 
นอกจากทักษะการอานหรือการรูเรื่องการอาน (Reading literacy) แลว   หลายองคกรไดมีการกําหนด
มาตรฐานทักษะการรูสารสนเทศ (Information literacy) และทักษะการใชคอมพิวเตอร (Computer literacy) 
ในชวงระยะ 20 ปท่ีผานมา  ตอมาไดมีการตระหนักวาในยุคสังคมความรูและสารสนเทศที่มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือนั้น  การผสมผสานทักษะท้ังดานการรูสารสนเทศและการใชคอมพิวเตอรใหเกิด
ประโยชนเปนส่ิงท่ีจําเปน  จึงไดมีการรวมทักษะขางตนมากําหนดเปนทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT literacy) ขึ้น ซึ่งเปนทักษะท่ีจําเปนตอการดํารงชีพและการพัฒนาสังคมในอนาคต และไดพัฒนา
แบบทดสอบการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy Assessment หรือ iSkills )  
 




เวลาสําหรับการอานหนังสือนอยลง การรูหนังสือถดถอย ความสนใจการเรียนลดลง ในขณะที่นักเทคโนโลยี
สารสนเทศเห็นวาอินเทอรเน็ตชวยสรางนิสัยรักการอานรูปแบบใหม  เว็บอาจสรางแรงบันดาลใจใหใชเวลาวาง











ผลการสํารวจการอานหนังสือของประชากร พ.ศ. 2551 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.2551 จาก
จํานวนครัวเรือนตัวอยางประมาณ 53,000 ครัวเรือน พบวา คนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป มีอัตราการอาน
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หนังสือพิมพเปนประเภทของหนังสือท่ีอานนอกเวลาเรียนและนอกเวลาทํางานมากที่สุด (รอยละ 71) 
รองลงมาคือ นวนิยาย/การตูน/หนังสืออานเลน/และนิตยสาร สวนเนื้อหาสาระท่ีผูอานหนังสือมากท่ีสุดคือขาว  มี
การอานผานส่ืออิเล็กทรอนิกสจํานวน 3.2 ลานคนคิดเปนรอยละ 8.1 โดยสรุปแลวประชากรไทยใชเวลาอานโดย
เฉล่ีย 39 นาทีตอวัน ผลการสํารวจไดเสนอวิธีรณรงคใหคนไทยรักการอานคือ หนังสือควรมีราคาถูกลง(รอยละ 
28.1) หนังสือควรมีเน้ือหาสาระนาสนใจ(รอยละ 22) ควรมีหองสมุดประจําหมูบาน/ชุมชน(รอยละ 19.8) และ
สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการอาน (รอยละ 19.3) (คนไทยอานหนังสือพิมพ 28.4 ลานคน.  2552) 
 ตัวอยางการประเมินความสามารถทางการอานเชน โครงการประเมินผลการศึกษาของประเทศ
สมาชิกองคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Development) ท่ีเรียกวา  โครงการประเมินผลการจัดศึกษาของประเทศสมาชิก  หรือ PISA (Programme 
for International Student Assessment) ไดทําแบบประเมินความสามารถทางการอาน คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนวัย 15 ปใน 50 ประเทศ เพ่ือสํารวจวาระบบการศึกษาไดเตรียมประชากร ใหมี
ความรูและทักษะเพียงพอในการใชชีวิตและมีสวนรวมในสังคมอนาคตไดเพียงใด โดยประเมินการรูหนังสือ 
(Literacy) ซึ่งเนนท่ีสมรรถนะของนักเรียนที่จะใชความรูและทักษะเพ่ือเผชิญชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตาม
หลักสูตรในโรงเรียน และมีการประเมินการรูของเยาวชนสามดาน คือ ดานการอาน (Reading literacy) ดาน
คณิตศาสตร (Mathematics literacy) และ วิทยาศาสตร (Scientific literacy)  การประเมินแบงเปนสามระยะ คือ 
ระยะแรก (PISA 2000) เนนดานการอาน โดยมีน้ําหนักขอสอบถึงรอยละ 60  และท่ีเหลือเปน ดานคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร อยางละรอยละ 20  ระยะท่ีสอง (PISA 2003) เนนดานคณิตศาสตรและการแกปญหา สวน
ระยะท่ีสาม (PISA 2006) เนนดานวิทยาศาสตร กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนอายุ 15 ป จํานวนประมาณ 350,000 
คน ซึ่งนักเรียน 265,000 คน เปนนักเรียนใน PISA 2000 สวนอีกประมาณ 85,000 คน เปนนักเรียนใน PISA 
Plus ในจํานวนนี้มีนักเรียนไทยอยู 5,433 คน การวิจัยในทุกประเทศอยูภายใตการควบคุมดูแลของ OECD ทุก
ขั้นตอน 
 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนไทยมีความรูและทักษะการอานตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียของ OECD ซึ่ง
กําหนดไวท่ี 500 คะแนน นักเรียนไทยไดคะแนน 431 เปนอันดับท่ี 6 จากประเทศนอกกลุม OECD ซึ่งมี 14 
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ครอบครัว เปนตน ระดับนโยบายจึงตองพิจารณาตัวแปรที่สงผลกระทบตอการเรียนรู เพ่ือนํามาจัดการใหระบบ
การศึกษาของชาติสามารถเตรียมเยาวชนใหเปนประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคต เพ่ือใหใกลเคียงมาตรฐานท่ีจะ
ทําใหสามารถแขงขันไดในสังคมโลก  นอกจากนี้ในแบบประเมิน PISA 2006 ไดทดลองนําแบบทดสอบการ
รูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT literacy) รวมไวในแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูของเยาวชน
ดวย ซึ่งไดทดลองใน 15 ประเทศท่ีเปนสมาชิกของ OECD 
 
การรูสารสนเทศ (Information Literacy) 
 ทักษะการรูสารสนเทศ เปนทักษะพ้ืนฐานของการเรียนรูตลอดชีวิต ท่ีจําเปนตอการประยุกตใชใน
การศึกษาทุกระดับและจําเปนตอการแทรกอยูในหลักสูตรการเรียนของทุกวิชา เร่ิมไดรับการกลาวถึงมาต้ังแตป 
พ.ศ. 2513 เปนตนมา โดยสมาคมหองสมุดอเมริกันไดใหคําจํากัดความของทักษะการรูสารสนเทศวา การเปน
ผูรูสารสนเทศ ตองมีความสามารถในการระบุความตองการสารสนเทศ  สามารถระบุแหลงขอมูล ประเมินผล 
จัดระบบ และ ผลิตสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดการใชงาน และการเผยแพรสารสนเทศ เพ่ือ
กําหนดประเด็นหรือปญหา ซึ่งผูรูสารสนเทศตองมีทักษะในการส่ือสาร การคิดวิเคราะห และการแกปญหา   
ปจจุบันการอธิบายถึงทักษะการรูสารสนเทศ ไมสามารถหลีกเล่ียงการมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขาถึงสารสนเทศในยุคดิจิทัล 
 เมื่อ 20 ปท่ีผานมาสมาคมบรรณารักษหองสมุดโรงเรียนแหงสหรัฐอเมริกา (American Association 
of School Librarians: AASL) กําหนดวาทักษะท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน คือ ทักษะการรูสารสนเทศ (Information 
Literacy) โดยมี 9 มาตรฐาน 29 ตัวชี้วัด และตอมาใน พ.ศ. 2550 ไดมีการกําหนดมาตรฐานทักษะท่ีจําเปน
สําหรับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เรียกวา Standards for the 21st Century Learner  โดยมีการแบงมาตรฐานเปน 
4 ตัวชี้วัด ดังนี้  (American Association of School Librarians.  2007)  
  1. ผูเรียนสามารถต้ังคําถาม คิดวิเคราะห และไดรับความรู  
  2. ผูเรียนสามารถหาขอสรุป ตัดสินใจ ประยุกตใชความรู และสรางความรูใหม  
  3. ผูเรียนสามารถแลกเปล่ียนความรู และมีสวนรวมในสังคมประชาธิปไตยอยางมีจริยธรรม  
  4. ผูเรียนสามารถเติบโตอยางมีพัฒนาการทางสติปญญาและกีฬา  
 
สําหรับในประเทศไทย จากผลการวิจัยเรื่อง ทักษะการรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย  (น้ําทิพย  วิภาวิน.   2551) ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2549 
(มิถุนายน 2549-กุมภาพันธ 2550) โดยแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาท่ีมารับบริการหองสมุดในสถาบัน 
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  มาตรฐาน 1 นักศึกษาสามารถกําหนดสารสนเทศที่ตองการได โดยมีดัชนีชี้วัด 4 ตัว 
  มาตรฐาน 2 นักศึกษาเขาถึงสารสนเทศที่ตองการไดอยางมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล โดยมี
ดัชนีชี้วัด 5 ตัว 
  มาตรฐาน 3 นักศึกษาสามารถประเมินผลสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ และสามารถนํา
สารสนเทศมาประยุกตใชกับความรูเดิมได  โดยมีดัชนีชี้วัด 6 ตัว 
  มาตรฐาน 4 นักศึกษาใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค  โดยมีดัชนีชี้วัด  
3 ตัว 
  มาตรฐาน 5 นักศึกษาเขาใจบริบททางสังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจ สังคม ในการใช
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีดัชนีชี้วัด 3 ตัว 
 ซึ่งผลการวิจัยพบวานักศึกษาในระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความเขาใจในมาตรฐานทักษะการรู
สารสนเทศในระดับมากทุกมาตรฐานและ 20 ตัวชี้วัด มีเพียง 1 ตัวชี้วัดท่ีนักศึกษามีความเขาใจในระดับปาน
กลาง คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวชี้วัดท่ี  3 เร่ืองการระบุคาใชจายและประโยชนของสารสนเทศที่ตองการ ซึ่งการที่
นักศึกษาสวนใหญไมสามารถระบุคาใชจายไดเน่ืองจากนักศึกษาใชอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย ซึ่งใหบริการ
โดยไมเสียคาใชจายภายในสถาบันการศึกษา จึงยังไมสามารถระบุคาใชจายและประโยชนท่ีไดรับ 
 จากผลการวิจัยนี้ไดสะทอนใหเห็นวา นักศึกษาสามารถคนหาสารสนเทศที่ตองการได แตการ
ตระหนักถึงคุณคาและการนําไปใชประโยชนจะตองมีมาตรการขั้นตอไป ท้ังนี้เพ่ือใหทราบระดับความรูดาน
สารสนเทศในการแกไขปญหา การคิดวิเคราะห และการประยุกตใชใหเกิดประโยชน ดังนั้น การใชแบบทดสอบ
ในการวัดระดับความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy Assessment) จึงมีความจําเปน
สําหรับการวัดระดับความรูของเยาวชนไทย เชนเดียวกับการวัดระดับความรูดานสารสนเทศและเทคโนโลยีของ
นักศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาเยาวชนใหเปน
พลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมโลก 
 
การรูเร่ืองคอมพิวเตอร (Computer Literacy)  และการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) 
 การรูเรื่องคอมพิวเตอร มีการกลาวถึงทักษะนี้มากวา 20 ปเชนกัน เปนความสามารถในการใชงาน
คอมพิวเตอร โดยใชภาษาคอมพิวเตอรในการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร รวมถึงการใชงาน  กําหนดขึ้นโดย
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 ตอมาไดมีการกําหนดทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT Literacy)เปนการผสมผสาน
ทักษะการรูสารสนเทศ(Information Literacy)และทักษะการใชคอมพิวเตอร(Computer Literacy) เพ่ือวิเคราะห
ปญหาและตัดสินใจ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ โดยมีความหมายวา เปนการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใชเครื่องมือส่ือสาร และเครือขายในการเขาถึง จัดการบูรณาการ ประเมินผล และสรางสารสนเทศ เพ่ือการ
ทํางานในสังคมความรู 
ในป พ.ศ. 2544 ศูนยบริการทดสอบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (Education Testing Service 
Center : ETS) ไดจัดการประชมุเพ่ือศึกษาความสัมพันธของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการรูสารสนเทศ จาก
รายงานเรื่อง  Framework of ICT Literacy  พบวาทักษะท่ีจําเปนของเยาวชนในยุคดิจิทัล (International ICT 
Literacy Panel.  2002) ไดแก 
  z   การรวบรวมและการคนคืนสารสนเทศ 
  z   การจัดการสารสนเทศ การแปลความและการนําเสนอสารสนเทศ 
  z   การประเมินคุณภาพ ความเก่ียวของ และประโยชนของสารสนเทศ 
  z   การประมวลสารสนเทศที่ถูกตองจากแหลงสารสนเทศที่มี 
 ในป  พ.ศ. 2545  หลายหนวยงานไดรวมมือกันศึกษาเรื่อง การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 พบวาทักษะ
ท่ีจําเปนในการเรียนรูของเยาวชน ไดแก 
-  z   ความรูในวิชาหลักๆ ไดแก ภาษาอังกฤษและการอานภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ศิลปะ เศรษฐศาสตร 
-  z   ความรูดานทักษะการเรียนรู ไดแก ทักษะสารสนเทศและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ 
การแกปญหา ทักษะการจัดการเฉพาะบุคคล 
-   z   ความรูดานทักษะการทํางานและการใชชีวิตในสังคม 
จะเห็นไดวาทักษะการใชคอมพิวเตอรสัมพันธกับความรูในทุกสาขาวิชา รวมถึงทักษะการเรียนรู และ
การใชชีวิต 
 ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดมีมาตรฐานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (National Educational Technology 
Standards : NETS ) โดยเนนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนและการสอน และไดกําหนดมาตรฐานดาน
เทคโนโลยีและตัวชี้วัดสําหรับผูเรียน ดังนี้ 
  1.  สามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) 
  2.  มีทักษะการส่ือสารและประสานความรวมมือในการทํางาน (Communication and 
Collaboration) 
  3.  มีความคลองแคลวในการวิจัยและใชสารสนเทศ (Research and Information Fluency) 
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.  4.  มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห การแกปญหา และการตัดสินใจ (Critical Thinking, Problem 
Solving, and Decision Making) 
  5.  เปนพลเมืองยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) 
  6.  เขาใจแนวคิดและกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี (Technology Operations and 
Concepts) 
ทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT literacy) หมายถึง ความสนใจ ทัศนคติ และ
ความสามารถของแตละบุคคลในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือการส่ือสารในการเขาถึงสารสนเทศ การ
จัดการ การเชื่อมโยง การประเมิน การลําดับเนื้อหา และการส่ือสาร เพ่ือใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ดังนั้นการมีทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนการผสมผสานทักษะการอาน การรูสารสนเทศ การ
รูเรื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ ดังภาพดานลางนี้ จะมีการกําหนด
สถานการณของการทํางานและวัตถุประสงคของงาน มีการใชกระบวนการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกวา ICT Processes มีการกําหนดเครื่องมือ ICT ท่ีจะใชเรียกวา Functionality และกําหนดรูปแบบการ
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แหงรัฐแคลิฟอรเนียและมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมกับศูนยบริการทดสอบทางการศึกษา (The Education Testing  
Service : ETS) (http://www.ets.org) ซึ่งศูนย ETS เปนองคการที่ไมแสวงหากําไร  มีสํานักงานอยูใน
สหรัฐอเมริกา    ทําหนาท่ีพัฒนาแบบประเมินความรูหลายสาขา หลายวิชาชีพ ไดรวมกันพัฒนาเครื่องมือเพ่ือ
วัดและประเมินทักษะความรูของนักศึกษาในสังคมดิจิทัล โดยสรางแบบจําลองในสถานการณจริง เพ่ือให
นักศึกษาไดแสดงทักษะและความสามารถในการระบุความตองการสารสนเทศ  การเขาถึง  การจัดการ  การบูร
ณาการ  การประเมินผล  การสราง และการส่ือสารสารสนเทศไดอยางดี ท่ีเรียกวา แบบทดสอบการรูเทาทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบทดสอบนี้ไดผานการทดลองใหนักศึกษาทําขอสอบกอนการใชทดสอบจริงใน
สหรัฐอเมริกา จากประชากรท่ีเปนนักศึกษาหลายกลุมหลายสถาบันเพ่ือพัฒนาความเปนมาตรฐาน ซึ่งเริ่มต้ังแต
ป พ.ศ. 2546 โดยใหนักศึกษาทดลองสอบ 1,000 คนจาก 40 สถาบัน  ตอมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547  ได
ทดลองแบบทดสอบระดับองคกรกับนักศึกษา 5,000 คนจาก 30 สถาบัน จากน้ันไดทดลองแบบทดสอบระดับ
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(The Education Testing  Service.  2009) 
  
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึงกันของมาตรฐานการรูสารสนเทศ มาตรฐานการใช
เทคโนโลยี และ แบบทดสอบความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ทุกมาตรฐานเนนความสําคัญ
ของการท่ีผูเรียนตองมีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห  มีทักษะการแกปญหาในสภาพแวดลอมท่ีมีการใชเทคโนโลยี 
โดยสามารถระบุความตองการ เลือกใช ประเมินผล วิเคราะห สังเคราะหสารสนเทศที่มีอยูจํานวนมากได  
ปญหาก็คือวา เราจะรูไดอยางไรวาผูเรียนมีทักษะที่จําเปนตามมาตรฐานหรือไม  ดังนั้น ศูนยการทดสอบ
นานาชาติและสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา จึงไดรวมกันพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือประเมินมาตรฐานการรูเทาทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชประเมินผูเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา และมีแนวโนมจะ
ขยายไปยังผูเรียนในระดับกอนอุดมศึกษาดวย  จากรายงานของการทดสอบความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT Literacy Test) ระบุวา เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาใชเทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง  พวกเขาอาจไมไดพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหเพ่ือทําใหเกิดความสามารถในการจัดการแกปญหาและทํางานคนควาวิจัย อันจะทํา
ใหเกิดความสําเร็จทางวิชาการหรือพัฒนาทักษะท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพได  ท้ังนี้ ทักษะที่จําเปนในการ
ประกอบอาชีพยุคปจจุบันคือ การทํางานเปนทีม การคิดเชิงวิเคราะห และการส่ือสาร 
 ในป พ.ศ. 2550  ศูนยบริการทดสอบทางการศึกษา (ETS) ไดเปล่ียนชื่อแบบประเมิน ICT Literacy 
Assessment เปน iSkills (http://www.ets.org/iskills) โดยใหผูเรียนตอบคําถามจากการคนหาสารสนเทศในเว็บ 
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องคประกอบของการทดสอบ ICT Literacy ท้ัง 7 ดาน อธิบายไดดังนี้  
  
Define การใชเครื่องมือICT เพ่ือระบุความตองการสารสนเทศ 
Access การรวบรวม และ/หรือ การคนหาสารสนเทศในสังคมดิจิทัล 
Manage การใชเครื่องมือ ICT เพ่ือประยุกตใชสารสนเทศในองคกร 
Integrate การสังเคราะห สรุปความ เปรียบเทียบ และนําสารสนเทศมาใชจากหลายแหลง 
Evaluate การประเมินระดับของสารสนเทศที่สอดคลองกับความตองการ 
Create การปรับใช ประยุกต ออกแบบ หรือสรางสรรคสารสนเทศ 
Communicate การส่ือสาร การส่ือความสารสนเทศในบริบทสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การประเมินทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 ระดับคือระดับพ้ืนฐาน (Core) และระดับสูง 
(Advanced)  โดยจะมีโจทยท่ีเปนกรณีศึกษาใหผูตอบบอกวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหไดผลลัพธตามตองการ  
เปนแบบทดสอบที่ใชเวลา 1 ชั่วโมง 15 นาที  เพ่ือวัดความสามารถ 7 ดาน ไดแก การรูและความสามารถใน
การกําหนดความตองการสารสนเทศของตนเอง   ความสามารถในการเขาถึง   การจัดการ (เชน การจัด
หมวดหมู การสรางโฟลเดอร การสรางแผนที่ความรู เปนตน)  การบูรณาการ (เชน การแปลงขอมูลจากรูปแบบ
เอกสารเวิรดใหอยูในรูปแบบเสปรดชีท)  การประเมินผล   การสรางสารสนเทศใหม  และการส่ือสาร   โดยมี
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบดวยนักวิชาการดาน
การศึกษา 18 คน   กําหนดคะแนนมาตรฐานระดับพ้ืนฐาน 165 คะแนนสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ 
575 คะแนนสําหรับคะแนนระดับสูงเพ่ือพัฒนาทักษะสูการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 
  จากกรณีศึกษาของการใชแบบทดสอบ iSkills ในมหาวิทยาลัย Purdue สหรัฐอเมริกา มี





การสอนตอผลสัมฤทธในการเรียนรูของนักศึกษา (iSkills Assessment Case Study.  2009) 
 นอกจากในสหรัฐอเมริกาแลว ยังมีหลายประเทศที่ใหความทสนใจในการพัฒนาแบบทดสอบ
ความสามารถทางเทคโนโลยีเชน ในออสเตรเลีย เร่ิมมีการสํารวจความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนขึ้นครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2547  โดยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากวา 1,000 คนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 31 
แหง และโรงเรียนประถมศึกษา 35 แหง  แบบประเมินไดรับการพัฒนาโดยบริษัท ACER มี 7 โมดูล โดยในป 
พ.ศ. 2547  มีนักเรียน 4,000 คนจาก 260 โรงเรียนไดทําแบบประเมินทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแกปญหาและการคิดเชิงวิเคราะห และมีแนวโนมในการขยายการทดสอบออกไปอีกในหลายระดับ (Ainley.  
2005)   
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บทสรุป 
 การตระหนักถึงการมีทักษะการรูเรื่องการอาน การรูสารสนเทศ  การรูเรื่องคอมพิวเตอร ของ
เยาวชนมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในสังคมความรูท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เครื่องมือ  โดยในศตวรรษที่ 21 มีการแพรกระจายของสารสนเทศจํานวนมาก  ซึ่งมีท้ังสารสนเทศที่เปน
ประโยชนและไมเปนประโยชน  สําหรับในประเทศที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมท่ัวถึง ทําใหเกิดปญหา
ชองวางทางดิจิทัล (Digital divide) ท่ีแยกคนในสังคมสารสนเทศซึ่งมีความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกจากสังคมซ่ึงไมพรอมอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดความไมเสมอภาคในการเขาถึงขอมูลขาวสาร  
 มาตรฐานการรูเรื่องการอาน การรูสารสนเทศ การรูเร่ืองคอมพิวเตอร  เปนพ้ืนฐานของการเรียนรู ท่ี
ตอมาไดพัฒนาเปนทักษะการรูเทาทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือใชวัดระดับความรู ความเขาใจของเยาวชนใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เชนเดียวกับการวัดระดับความรู ความ
เขาใจในดานภาษาและวิชาการดานอื่น ท้ังนี้ผลการศึกษาทักษะท่ีจําเปนสําหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยมี
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รายงานของหลายองคกร และการสํารวจขอมูลของนักการศึกษาและจาก
องคกรท่ีเกี่ยวของ  พบวาทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัล  ทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและการมีเหตุผล ทักษะการส่ือสารระหวางบุคคลและสังคม  การรวมมือและ
ทํางานเปนทีม  รวมถึงการใหความสําคัญตอคุณภาพและมาตรฐาน 
 ในขณะที่เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของของไทย พบวามีความจําเปนในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐาน  
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